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BAB V  
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada temuan di atas, 
maka dapat di tarik kesimpulan: 
1. Koperasi sarangan asri memberikan peranan yang sangat besar dalam 
peningkatan pendapatan bagi pedagang kaki lima terutama melalui  
pemberian kredit/modal dan pembinaan dalam bentuk pelatihan-
pelatihan. 
2. Faktor pendorong dan penghambat koperasi sarangan asri dalam 
pembinaan PKL 
a. Faktor pendorong pembinaan: Bantuan dana hibah dari dinas 
koperasi, partisipasi anggota koperasi yang tinggi , solidaritas 
antar anggota yang tinggi serta semangat berkoperasi anggota 
yang tinggi. 
b. Faktor penghambat pembinaan: Kurangannya fasilitas, 
pendidikan pedagang yang relatif rendah, kuranganya 
penguasaan dalam pengoprasian komputer baik anggota maupun 
pengurus. 
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B. Implikasi 
Selayaknya para pedagang kaki lima didaerah sekitar Desa wisata 
Telaga Saranga lebih banyak memanfaatkan peran koperasi Sarangan Asri 
dan PKL yang belum menjadi anggota koperasi disarankan menjadi anggota 
koperasi. 
 
C. Saran 
1. Pengurus koperasi “Sarangan Asri” harus menambah fasilitas untuk 
mempermudah anggota dalam segala kegiatan. 
2. Memberikan pelatihan lebih intensif bagi anggota koperasi yang 
pendidikannya tergolong rendah atau lulusan SD. 
3. Pengurus dan anggota koperasi “Sarangan Asri” perlu meningkatkan 
keahlian dalam mengoprasikan komputer untuk mempermudah 
menginput data. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
